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TEfiH TEMOIPAMMbI y AETEI4 C 3AKPblTOrl TPABMOR )KMBOTA il nOBPE}KAEHvIEM CEIIE3EHKt4
e h.B
,qeBbre cnoBa. Aerr, TpaBMa' cefle3eHXa' reMorpaMMa'
B crarue cAenaH cpaBH!4Te|bHutri aHanrg feMorpallM Aerera c earpurrori^rpa"J:i ::".":"jY J::.*::,?T:["]
"r"*',irli"''ii:rd. A;;;;":;;'e;4";;";;; ;;;t#Hb'e 
rpynnb, 3-!: 6_u., ?11^,,i.]1:::::: nonoeor4 npnHa-
rocru. lloeurueHhe aprepr4anbHoro (cncronuvecxoro r guaironravecroro) Auul::':-:16::tYl 1eT^fi,::,"iffi; ;p)ffi .;6il;;p;"*or 
"un".uHxn. 
ftoxa3areny, ,erg1lggi.i: , spr4rpour,rroB cvurecrBeHHo He h3Me-
r, Ho ecrb He3Haqr4renbHoe noBbruleHre Konntlqec-r-Ba.l?'f:11]::.i T::t:g::::"JL"f,?XH"*i#J:li;?"r:
r":n',;?"""'J,'Jfi;d;;ffi ;;"#l,;;';";;;;;;; il*o, iun".e;rxra no_1ilo_'^"l1lii Arassepe'ur,'anuHori sr-
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This article presents the comparatlvc analvsis of hemogram,l",:hll9l"l-yln:'?t""o"t'i:ff ."l tlf ,:i]::ijl;11..4
r'"ii"rlj'lfo5;#iitil;i"'5lirii in" 
"niiJr"n 
were diiided into ase sroups 3-5, 6-8, s-l1 ' 12-15 vears and bv sex
reased blood (systolic and diastolic) pressure *"t oli"t"9 i" tiqta ?l.ll-iq::Jt:',:l-'ff.:jJ:"'iL::J":::
'tT..,i?.filfi:s\:filffi}i,i"'i il!rr!'i"'ilii"o 'uinrv ,nltrangeaote, but there was a 
slight increase in white blood
lrs and neutrophils witn t'n"e-ior-riur"-'riitt to in"'i"ft' sli;[i 
'Fq*f".:'::1'^,:":^"1:1]:*:1'T":lll^[111? fi*:i:-J:'ilfilk""i"llii"iii"g""ri. io o"t""t urhether there is crosed trauma of spleen or abdomen, the findinss of hemo-
am, heart rate and blood pressure are insufficient'
:YAK: [61 6.71 4+61 6-831]-001 :61 6-072' 1
'l{ymoeoi A.5., flumaxoe 8.8.,l|enex B'A',4ailxa B'A'
g;Aii oCryiq ecr uE n n Eq EEH bt E Bo3MoxHocru BttAEonAnAPocKon u n
fi tn Ch HApOM E BHyTPl4 SPlOu HOrO KPOBOTET{ E H t'tfl v nAqn E HTOB
c cor{ ETAH HOn KpAH IIoASAOM }l HAJI bno fr rpleMofi
f-Y<.[HenponeTpoBcKanMeAhLlt4HcKacaKaAeM4RMO3Yrpar,rHut>r.luenponeTpoBcK
g""iion"rpoBcKafl o6nacrnas KJ]LlHHqecKae 6onunuqa n n/|. kl. h. MeqH ilKoBa
.:Ha ocuoeauuu aHanu3a pe3ynbmamoe duaeuocmunu u neqeHutt 162 nocmpadaauJux c coqemaHHoil xpauuoa6douu-
' uanauo(t mpaaua(t 
"o,i"frZiii,'7io";;6;;;;d;;;'o!y:::i'/.1i.11y,y:':,,y::2,9",':,:S::h::'^I:.Wf#'i"A'":r"r--Ha bfl u rnpasMUu ""'"Y7ii:,^-)',',:T::X:::^,:,";;;';;;i"*i i,'ir.i, ' --'..*-?nbHocmu (98,3%), cne-iOi, ii A"ini 
" 
eudeon anapocKon ue, c flyqwuM u noKasamenfl Mu d u aeuocmu 
qecKou qy ecmeume
;;;,;;r;;;; (looi,li, #,iiiii iea,i%,1 u sbqexmueHocmu (es,2%). Bunonueuue audeonanapocKonuqecKux aMe-
wamenbcma no3eonuna e 42,2% ycmpaHumb i{*iii ir,igrgpn*o?o RposomeqeHu*' a 56%o us6examb KHanpac-
uoi, nanapomoMuu, ynyqwumb meee*ue *paiiu*ir"cioi 1onesuu, cuuiue nemanbHocnta ua 5'4%o' llouuuo smo-
zo, eb'nene*o, ,^o urioir]io:;;;;;';;;;";ffi;;i:ywr*iiui iemooiux ue npuaodum K pa3eumun a6douuuanbHoeo
rj"iuiii"i i m-cuudpoua u yxydweuun Heepofl oeuqecKozo cma myca naqueH moe'
{,nrcqeearc cno6a: coqeraHHar rpaBMa, Br4Aeonanapocxonun, exyrpu6prcuJHble noBpexAeHuf,'
pa6oma evnfremcn Qpae&e;moM meuat <SudocKonu\ecKue u MuHuuH'a3ueuate uemodat a duaenocmuxe 
u neqeHuu xupypeuqe-
cxux 6onesue1r, HoMep e;ocpeeucmpauuu Ng 0111U008123
lzla roga B rOA qaCTOTa TpaBMaTil\'{ecKilx noBpex(Ae- BtlnonHeHr4fl nanapocKonHqecKtlx BMeUarenbCTB npfi
Hr4i nocrocHHo yBenur{ylBaercn [2,4]. llocrpa4aeuvrura oKa3aHUH nOMOU.lt4 nocrpa.qaBllhM c KpaH!4oa6gorvtt't-
qaqe Bcero 
"rr*ou"r""'noa, 
p'#oio"no"o6"oto uo.- Hanuxofr rpaar"rofi_(KAT) l:.Y:-"=*'o orgenbHblx aBropoB
pacra, qro B coqeraHr4rl c'gurcoxofr fleranbHocrbro 14 npe,qcraBnqerctl coMHhrenuHofr na-sa pficKa HapyuJeHutl
3Haq,TenbHb,*, 
"p.*"t, n"""rr" ntueer 
6Onuuloe cO* Br4TanbHblx $yrrXqufi' B cBqSh c pa3BraTHeM a6'qon'tn-
qranbHoe 3HaqeHue [2,5]. Xaparrepuoir oco6eHHocrblo HanbHoro *otna-pTture*l.-:i:1!^o."" (AKC)' roparoa6Ao-
TpaBMaTU3Ma B HauJe BpeMg eBngeTCR npeBanupoeaHHe unsansHoti gutxarenuHoi HeAocTaToqHocrr' uera6onn-
MHoxecrBeHHblX 14 COqeTaHHblx nOBpeXAeHrara [2]. COve- qecKOrO aquAo3a' KaK cneAcTBt'lR xap6Oxcunep[roHeyMa
iu"r* iono"rananunoi x qepenHo-Mosroeoi rpaBMbl B [4]'
cvrny ceoeil rqxecrn 14, coorBercrBeHHo, nnoxoro npo-
rHo3a Antl Bbt3AopoBfleHilfl 3aHuMaer ocoOoe Mecro'
fleranuHocrs npr4 raKux Bap[aHrax rpaBM Aocrrdraer 60-
8}o/o, a 3anO3.qanoe BbleBneHue noBpex(qeHnfi opraHoB
Op'otto, nonocrt'l - 40% 15' 7]. 3ro onpegenner neo6-
xoAr4Mocrb nohcKa vrH$optirtarueHblx MeroAoB AllalHo-
cl4Kt4 t4 s$QerrraeHutx cnoco6oe neveHr4e' B sroi censtl
onpeAeneHHbti uHrepec Bbl3blsanr 3HAoBhAeoxupypru-
qecKue rexHonoruu, Koropble HaxoAflT ece 6onee ulrpo-
KOe nprMeHeHfle B OKa3aHilU HeoTnoxHot/l noMoulll npvl
rpaBMe opraHoB Oprouruoi nonocrl4 [1 '6]' Boorrnoxnocru
Tou 1'3, BunYcK 1 (41)
l-lenu uccnegoBaHhs
OrleHra Ar4arHocr!4qecKux tl neqe6lutx Bo3MoxHo-
crefi emgeonanapocKonLlu y nocrpaAaBulux c rpaunoa6-
AOMt{HanbHOra rPaerr/lOfi '
' MarePuanbl h Merogbl
B 2009-2012 roAax B KnilHuKe xilpyprt{il Ne2 fiuenpo-
nerpoecxora rae4rquucrofi aKaAeMr4tl, Ha 6ase orAene-
H14F !lHTeHcuBHol,l TepanMu nonHTpaBH,tur O6nacrnoi
rnunnqecrotit OonuHurlut nu MeqHnxoBa HaxoAhnucb Ha
ner{eHuh 165 naqr,rexroB B Bo3pacre or 1B Ao 68 ner
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B IC H H K BAH 3y 
"yrcp aitcbr<a tie dlutur: crrtoA4a.fitono ziluta orcad ertirrD
(cpe.qnnra Bo3pacr 37,9 t 5,9 ner) c co.reraHHoti 3aKpbt-
Tor aOAoM14HanbHor,r 14 qepenHo-Mosroeoi TpaBMoi(qMl. Cpegr xux 92 Myx\.{r4Hbt r 73 xexulunur Pac,
npeAeneHue nocTpaAaBtur4x no BuAy rpaBMbt npeAcraB-







Xyn rraricxan 36 21.8






Tqxecru coqeraHHori rpaBMbt Bapbr4poBana or 30 Ao
47 6annoe ISS (cpegHni 6an 
- 
39,3 t 5,3). CreneHu
noBpexqeHHfi ronoBHoro Mo3ra oqeHhBan[ hcxoAe r43
ypoBHF HapylleHnq co3HaHl4r, BbtpaxeHHocTh HeBpono-
rhqecKoro AeQuqMTa t/r uguexesuri, BbtfiBneHHbtx nph
KoMnblorepHofi rorraorpa$rau, noMrMo sroro AononHil-
renbHo BbrsBnf,n!4 noBpe&qeHufl Kocreri qepena nph no-
Morqr.l KpaHtaorpa$nn e npnnrofi n 6oKoBoi npoexqilf,x.
fierxaR creneHb 9MT (corpncexue, yulr,r6 Mo3ra ner-
Kou creneHh rqxecru) ycraHoBneHa y 53 (32,1%), cpeA-
HrR creneHb (yur6 uosra cpe4uera creneHu rnxecrn) - y
91 (55,2%), rqxenan creneHb (rnxenurra yuLra6 uoora,
grS$ysnoe aKcoHanbHoe noepexq4eHne) 
- 
y 21
(12,7%). Kax engnu, Har6onee qacrbtM y nocrpaAaBrlr4x
Bcrpeqanocb coqeraHfie cpe4uefr creneHH rqxecrh tlMT
u anyrpn6prouHbtx KpoBoreqeHrafr. Kprrepunur ucKJllo-
qeHnr H3 r4ccneAoBaHus 6urnr t-lMT, rpeboaaeuue Hefr-
poxl4pypruqecKux BMeuaTenbcTB.
C rpr uunroeurM MeroAoM Ana rHocrr4 Kr4 noape44ex ra ri
opraHoB 6prou.rHoi nonocru rBnqnocb ynbrpa3ByKoBoe
hccne,qoBaHue (Y3tz1). Cornacxo nonyqeHHbtM AaHHbtM,
cBo6ogHae xuAKocrb a 6pror-uHofr nonocrn 6urna aurRa-
neHa y 143 naqnexroe. V 28 (19,6%) h3 Hr4x AuarHo3 -
eHyrpr6pnurnoe xpoabreveHre 6urn ycraHoBneH Ha oc-
HoBaHru KnhHHr{ecKhx n na6oparopHblx AaHHbtx (peexoe
cHuxeHHe apTepnanbHoro AaBneHun, retrorno6nHa, re-
MaroKpura, Konuqeerea gphrpoLlt4roB) r aurnaneHnofi a
pe3ynbrare Y3h xngxocrn. Ocranunure 115 (80,4%) na-
LlneHToB 6urnr pasgeneHbt Ha 2 rpynnur: ocHoanan (5g
nocrpa.qaBtur4x), s 4uarHocruKe H neqeHyr4 Koropbtx r4c-
nonb3oBaflh BuAeonanapocKonurc (BAC) u 
- 
KoHrponb-
Han (56 naqreHroa), KoropblM BbtnonHqnrl AharHocrhge-
cxnta nepuroHeansuurfi naBax (!nn). VrasaHHure rpynnb/il
6utnr conocraBhMbt no Bo3pacry, nony il rqxecrh 9MT
BIlC nporaoeoAhnh noA o6ulefi roranuHofi BHyrprie"l
aeHHor4 aHecresneri !4 ,tcKyccrBeHHota aeHrnnnqraeri ner- ;
KLlx, c nprMeHeHfieM 9HAOBhAeOX14pypriltrecKoro Kclt$1'.
nneKca <Olympus> OTV 
- 
SC. l-1pu BbtqBneHnr4 pa3py
BoB napeHXHMaro3Hbrx opraHoB 3oHbr noBpex(AeHrari xca-ri
rynhpoBanh. HesSQexrraHurfr revocra3 hnH noBpex.ri-
Hhc nonbrx opraHoB cnyxfinh noKa3aHhflMr4 K KoHBepcrqfi. ;
lnn oL{eHKr1 AuHaMuKr,l cocronH!4q qexrpansr+art r
He p eHofi ct4creM br (LIHC) racnon b3oBan h ut rany rny6xi*t*r,
KoMaro3Horo cocronHt4n [-nasro (GCS). Tsxecru ;:":
croffHr4fl 6onuHsrx B nocneonepaqlloHHoM neprao4e oe',
pe.4ennnil npr4 noMou"lt4 ulKanbt nonuopraHHoi neAoc;a- ,,
roq H ocn4 MO DS. il o ra garen n oHyrpr6pou..rHoro Aaeryli
Hun (86.Q) oqeHhBanh exeAHeBHo KocBeHHbtM Mero:iflr
nyTeM t43MepeHrF AaBneHhq BHyrp[ MoqeBoro ny3HF{il
Pac.{er 
.quarHocrfivecrofi sHaquuocrm MerorqoB uccd]e+
AoBaH14fl npoBoAunu no h3BecrHbtrur sopraynarrl [3]. cTa :
rhcruqecKyro o6pa6orxy pe3yfibraroB urccnegoeauffi:
ocyqecrBnqnn MeroAaMu Bap[aq[oHHoi crarilcnc+$,;
peann3oBaHHbte cTaHAapTHbtMr naKeTaMh n
nporpaMMbr crarucrhqecKoro aHanH3a STATISTtC.Fi
FOR WINDOWS 5 O
Pe:ynurarur H t4x o6cyxgeHr4e
Y 6onunurx ocHoaHoft rpynnbl B pe3ynbrare eur$onttll
HeHhF nanapocKonnh aHyrpr6prcuLHoe KpoBoreqeBw'
6urno aurseneHo y 45 (76,3 %) naqneHroe. Ero
HaMu B 16 (35,6%) cnyqanx 6urnn paspurabt Kancynr*
napeHXHMbr neveH14, e 13 (28,9%) 
- 
noBpexlq,eHht
ne3eHKll, e 8 (17,8%) - noBpex4eHus roHrot'1 ,l e
(6,7%) - o6o4ovHori KrlrirKr4, B 4 (1 1,'l%) cnyvanx
neHbr paHeHhn gnaQparri,tur. Y 1 (2,2o/o\ nat\uenra rm
TO!]Hr,lK KpOBOTeqeHHq ycTaHoBt4Tb He yAanocb, qTo
rpe6oaano BbtnonHeHhn nanaporoMul4. y 12 (26
6onsHutx npra BIIC BbtnBneHbt sa6poult4HHbte reMa
Koropbre Bo Bcex cnyqanx 6urnr xenanpflxeHHbtMvr H
rpe6oaanu AononH[TeflbHbtx BMeuJarenucra. B 2
%) cnyvanx a 6prcunora nonocrr4 6urno o6napyxeuo
Oonuuroe KonhqecrBo conoMeHHoro qaera xu4rocrn 6
noBpe4eHHi BHyrpeHHrx opraHoB.
B xourponunofi rpynne anyrpn6prcuHoe xpoaore*;.:
Hhe npu flflfl 6uno BbrqBneHo y 43 (78,2%) fl?UueHro&:
B pesynurare nocneAoBaBllefr 3a srhM nanaporon ..............
ycraHoBneHo, qro B 21 (48,8%) cnyqae ero
6utnu paspurBbt xancynbl n napeHxfiMbt cefle3eHKn, y
(18,6%) nocrpaAaBunx - pa3pbtBbt neveHu. y 3 (6,
naqueHToB r4crovH14KoM KpoBoreqeHns 6urnr
6puxefixn roHrofi KHulKl4. y 11 (25,6%) rpaeMnpoaasi*r,l
Hblx npr4quHofr aurgeneHnR reMoppatuqecxoro orAerTe$'
Moro no ApeHaxy 6urnr sa6prour4HHbte reMaroMbt.
floraearen lr Auaf Hocrhriecxoti eHa,{ r4Mocla patrue*i









fi u a enocmuuecxoil 3xaq uuocmb ucnonb3oaannatx uemodoe uccnedoearroi*'.
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98,4
AxryanrHi npo6nemx cy.racnoi MeaHuHHs
BaxHo oruerurb, riro BIC ruaxcur'rranbHo obrcrpo 14
TOqHO nO3BOn9ra OTBeThTb Ha BOnpOC O HanUL{l4h h t4H-
TeHCTBHOCTI4 KpOBOTeLleHHfl, nOKanh3aUUh r4CTOtlHUKa,
xapaKrepe noBpexAeHhe. B cnyvae npoeegeHun 
.Q[1fl
npollecc At,larHocTMKrl BHyTpnopotirHoro KpoBoTeqeHIR y
18 (41,8 %) 6onuHsrx AnHncf, or HecKonbxhx qacoB Ao
cyroK, a MoHr4Topr4H[ cocroflHHff 6pticLuHot,1 nonocrfi npfi
noMoqr4 Y3l4 oKasuteancfi HeBo3MoxHbtM 143-3a Hanuqr4n
xhAKocTh B xr4BoTe.
B ooroexoir rpynne y 13 (81,3%) naquexroB c pa3-
pbrBaMH neqeHh vr y 6 (46,2%) * c noepex4eH!4nMu ce-
needHxu KpoBoreqeHfie 6ulno ocraHoBneHo npn nanapo-
cKonhn nyreM saeKrpoKoarynflqnil . Y 26 (57,8%) rpae-
MHpOBaHHbTX BblFBneHHbte npu BflC r43MeHeHfiq norpe-
Ooeanta KoHBepcr4h. llpu srou, y 7 naqt4eHroB BbtnonHe-
Ha cnneHaKroMr4n, y 3 yt-uueaHue h raMnoHaAa paspbt-
BoB neqeHr4, y 11 - 6utnn nrKBfigt4poBaHbt noBpe4eHuff
Kr4ueqHr4Ka, y 4 - ycrpareHbr,qeseKrbl gua$paruul.
flnurenrHocru BflC cocraBnna 53,8 t '15,8 unx,
npoAonxurenbHocrb onepaqrti B KoHTponbHofi rpynne -
121 ,3 ! 20,9 uv+r. ,[peHaxn yAaneHbt nocne npeKpaqe-
Htan 3KccyAaqt^n Ha 1,8t0,7 cyrrn s ocHoeHoil rpynne, ]1
Ha 2,7+1,2,- a rourponuHofi.
AKC e nepeure cyrKr4 nocne onepaqhh orcyrcrBoBan
y naufieHroB KaK ocHoBHofi (cpeggee BEA 
- 
9,2x1 ,4
rrav.pr.cr.), raK 14 KoHrpotlbHofi rpyrn (cpe4Hee BEA 
-9,011 ,2 rar'a.pr.cr). O4Haxo Ha 3 cyrrn y 16 (28,6%) no-
crpaAaBluhx xourponuHofi rpynnbt orMeL{anocb Bo3H14K-
HoBeHile npu3HaKoB AKC, npu oroM cpeAHee BEA e
rpynne cocraBr4no 11,813,5 MM.pr.Cr., qro He 6urno or-
MeqeHo y naqneHroB nocne flC (BEA 
- 
8,511,5
r'rrr't.pr.cr.). [lprarHarr AKC B KoHrponbHofr rpynne
yMeHburun[cb roJlbKo ua 5 cyrru, nocne BoccTaHoBne-
HHn HopManbHoi $yHrr4au KhuleqHhKa (85,! 
- 
9,811 ,9
rran.pr.cr.). ,Quuanlrra B5.!, e ocHoBHoi tt rourponsuoi














1 2 3 4 5 0 7 8 I 10
cyTr(]r
fruaepauua 1. fiunamuxa BEfi
Vpoaexu co3HaH[n 6onsHutx e o6e[x rpynnax nph
nocrynfleHuu olleHuBancfl npenMyulecrBeHHo KaK conop
- 
KoMa 1 cr. (7,8t2,2 6anna GCS e ocxosxofi rpynne, u
7 ,9t1 ,4 - B KoHrponbHoi). Ha qerBeprbre cyrKfi nocne-
on eparlnoHHoro n ephoAa 6onu ula s qacTb nocrpaAa BLUr4x
ocHoeHoi rpynnbr (84,7%) Haxogt4fiacb B yMepeHHoM or-
nyueHrn (12,3t1,9 6anna GCS). flpn orou ypoBeHb
co3HaHne 75,0% 6onsHbrx KoHrponbuoi rpynnur ocra-
Bance Ha ypoBHe rfly6oKoro ornyuJeHre (10,6t2,2 6anna
GCS). Ha Lrrecrbie cyur 6urno orMeqeHo ccHoe co3Ha-
HNe y 38 (64,4%) 6onuHutx ocnoeHoft rpynnbt (13,110,9
6anna GCS) u roflbKo y 25 (57,2%) - rourponuxoi
(11,6!2,2 6anna GCS). finHaunxa co3HaHnn y nauheH-
rog o6ehx rpynn npeAcraBneHa xa 4narparran,te 2.
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CFKX n@re onepaux{
fluaepauua 2.,Quuauuxa eoccmaHoaneHuR cosHaHun
lraHatuvrxa uglaeueHlrft Tnxecl4 cocronHtlfl naL{heH-
roB cornacHo u.rrane MODS e pasnnvuure cpoKH nocne-















12 3 4 5 6 7 B I 10
Cyrxx n€re onepaq{i
ffuaepauua 3. Eusaruuxa noxasamenei turcanu MODS
Y o,qHoro nocrpa,qaBuero octrogHoil rpynnbr nocne
KoarynffL{r4n pa3pbrBa cefle3eHKrl npu BIIC paunnri no-
cneonepaqnoHHbrff nepnoA ocnoxHhncfl pa3BnTueM re-
MaTOMbt neBoro noggua$parManbHoro npocTpaHcTBa,
vro norpe6oBano penanapocxonuil, caHaqnfi H ,qpeHr-
poBaHfin Oprcuxofi nonocrl4. B xoxrponuHoi rpynne y 2
(3,6 %) 6onuHurx B paHHeM nocneonepaqr4oHHoM nepuo-
Ae pa3Bunacb KnrlHnKa ocrpofr cnaeqxori ToHKoK!4ueq-
Hoft HenpoxoAl,lMocrt4, ttro Bbr3Bano Heo6xograuocrt pe-
nanaporoMu!,1, srdcqepofiu3a, Ha3ohHTecluHanuuofi uu-
ry6aquu.





olleHKvr eHyrra6prculHurx noBpexqeuNfi npra coqeraHHori
TpaBMe 6urna eu4eonanapocKonhH, noKa3aB caMyo Bbr-
coKylo Ar4arHocruqecKyro t{yBcrBhreflbHocrb (98,3%),
cneqn$ruHocru(100%), rovHocrb (98,4%) n s$Serrraa-
uocre (99,2%).
2. BurnonseHue BIC BMeuarenbcrB no3Bonuno B
42,2oh yapaHnrb nphvuHy enyrpu6prorJHoro KpoBore-
eeHnc, e 56,0% us6exaru <Hanpacxori> nanaporoMMt4,
ynyquurb reqeHne rpaBMarilqecroi 6oneeHra, cHh3r4B
fleranbHocrb aa 5,4ok.
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Pecpepar
llATHocTt4r.lHl TA IllKyBAJlbHl-Mo)Kjl14BOCT| BlAEoIAnAPocKonll nPH Ct{HAPoMt BHyTpn.ltHborlEpEBHoi KpOBoTErl'tnAute HTtB 3 noeAHAHOtO KPAH|OA6AOMtHAnbHot-o TPABMOI.O
Kyroaora O.5., lliMaxoe 8.8., ilenex 8.A., gar,txa B.O.
Kno',oBi cfloBa: noeAHaHa rpaBMa, BiAeonanapocxoniF, BH!'rpiunuovepesni yuKoAXeHHR.
Ha nigcraei aHafli3y pe3ynbrariB AiarHocrr4Kr4 iniryeaHHn 162 nocrpa4qanr4x 3 noeAHaHotg KpaHioaoAoMinanuHorcrpaBMoro BhsBneHo' ulo Haroinbu AiarHocrl4riHo 3Haqyulr4M N4ero.qoM oliiHKri eHyripiurHtov*j*rrrr nolsKogxeHb oyfiaBi.qeonanapocKoniF, 3 Kpau-{HMl,1 noKasH14KaMr,l AiarHocrhlrHoi vyrnraeocri tga,i./"i 
""LL1a$iinocri (100%), roqsocri(98,4%) ra e$eKrhBHocri (99,2%). BvrxoHaHHR Bi.o,eolanapo"*on*rr* Brpyr.{aHb 
,qo3Bonhflo e 42,2% ycyHyl,t npuqr4HyBHyrpitl]HboqepeBHoi KpoBo-reqi., ?,5.6% yHilr(Hyru (MapHoi> nanaporoMii,'nonin'Irir-nup*oir rpur"ar4qHoi xBopo6lr.3Hl43r4Btrt4 neranbHicrb H.a 5,4ok- Kpirv quoro, BtlFBneHo, u]o BHKop!4craHHF eHAoBiAeoxipyprieHr4x Mero.qr4K He npu3so-Ar4rb Ao po3Bl4rKy aogorraiHanuxoro KoMnaprMeHr-ct4HApoMy ra noripuJeHHfl HeBponorivHoro crarycy naqieHriB.
Summary
DIAGNOSTIC AND MEDICAL POTENTIALS OF VIDEO LAPAROSCOPY FOR ABDOMINAL BLEEDING SYNDROME IN PATIENTSWITH ASSOCIATED CRANIOABDOMINAL TRAUMA
Kosovo ALB., Pikachu V.V., Peek V A., Chaka V.A.
Key words: associated trauma, video laparoscopy, intra-abdominal injury.
,The analysis of the results of diagnosis and treatment for 162 patient with associated craniabdominal trauma enablesto find out the most reliable method for diagnosis of intra-abdominal trauma is video rupuroiCopy which is characterizeciby the best marks of diagnostic sensitivity- (98,37o), speciflgltv fioo"ay gccuracy (98,4%) and effectiveness (99,2%)Video laparoscopic interv-entions preventeo lntra-aooominat ordeiinj ii'qz,zu;i;i;;; 
".Ip!r"sr"o the cause of intra-abdominal bleeding in 56% of 
.cases and helped to avoid <ineffectiv6> laparotomic surgery as well as to improve clinicalcourse of traumatic disease, decreased mortality in 5A% of cases. o*"plt" or tnis, iri" 
"p'prt"iilns of endovideosurgicaltechniques does not result in the abdominal compartment syndrome 
"nd 
oou, 
""i 6;d i;;;sening of patients,neuro,logical status.
yAK 61 B. 1 3-002. 3-079-089
Vypunoe A.8., KytuHup C.8., flonandonyno A.A.
NEqEHHE NOCTTPABMATHqECKI4X AEOOPMAI{Nfr lUEfr KH MATKH
c n cnon b3oBAH ],t E M pAAr4 0 BOn HOBO rO xlt pyprnq EcKoro M ETOAAOrgen BoccraHoBneHn n pen poAytff t4 BHofi Syn xqn ra,l-ocygapcreeHHoe yqpeMeHhe (14HcrHryr'HeorfloxHoft il eoccraHoBHrenbHofr xupyprrau ilM. B.K.l-ycaKa HAMHYxpauxul>, l"AoHeqK; Ka+eApa aKyuepciBa H rilHeKonoFilra Ne1 fioneqxoro HaqnonlnbHoro MeAuLg4HcKoro yH14-BepcnTeTa ilM. M. l-OpbKoro, r.,qoHeLiK;
Ka$e.qpa o6uleri npaKrHKl4 - ceMeftHoft MeAHL$4Hbr ,[oneqxoro Haqnonanunoro Me.qfiqr,rHcKoro yHnBepcilrera
14M. M. TopbKoro, goHeqK
B cmamae npueedeuu dauuue eusyanauoi, KenbnocKonu,tecxort u nnaHuMempuuecxoi KapmuHbt nocneonepatruoH-uori pauq npu paduoxupypeuuecxoi fle\teHuu no-cmmpaeMamusecKux d;A;i;;,tr;"i:iiri"iurru- ycmauoeneHa aa-coran sQQexmuaHocmb ucnonb3yeMoeo Memoda- eluanui roriiil'ionuqecKux dauuutx no3aonuntJ HaM omMemumb6onee pauee ommopx{eHu7cmpyry. susy:iituati *or*fino auiJiu"ru 
"orprea*ufl epaHyntttquouuod mKaHu I pa*e-1oM nox<e sasuxcupoean 
-6onee 1ucmpafi pocm epauynnquil e ip/nn" c npuMeHeHHaw paduoeonHoso?o uemada.cpeduue cpo'u nonHo'?.,:.u.fyg.:.?rr! pauat,'npu ucnonb3o'aHuu p'a6uoypypeu.tecKo uentoda e neqeHuu nocmmpa.-MamuqecKux deQopuaqufr weixu uamxu e 1,b pasa MeHbwe, \eM npu d;;;;p;;;;';r;;;;;:"
Knrcqeesre croBa: nocrrpaBMartaqecKaF 4e$opruaqr,tn, u:eraxa uarxn, paA6ox14pypru,
Pa5oma gannemcn $paeueumou meuat <onmuMu3aLun xupypaueecKoeo ne\4eHul 6onauutx c nocmmpaeMamu\ecxod deeop-uaqued wedxu uamxu> N.. eocpeeucmpaLqu 01 111JA02049
Bcrynnenrae ocxoeHori oTuonorhqecxora npnvraHor.r eogHqrHoee-
llocrrpaar.aarilqecKan ge$opr'aaqnn Luefixur raarxur HHR sToro naronornqecKoro cocroFHl,lfl flBnffnTcs rpaB-(n[UM) Bcrpeqaercq npehMyu1ecrBeHHo y xeHu]r4H Ae- y:.]'u^X.I," noBpe)+(4eHile urenxtr uarru (tlJM) e poAax il
ropoAHoro 14 rpyAocnocobsoio Bo3pacra, uto ilrau'", lpj,,.1oopta* CooreercraeHHo pacnpocrpaHeHHocrb
era 6onuuoe couuarbHoe 3HaqeHhe. no gu"n",; ;';au lAtut'/ Ha Yxpauue cocraBnner 9% tsj. I nocrrpaena-
aBropoB [2, 3] vacrora srora naronorhr4 AocraroqHo Be rt4qecKoM nepuoAe e ueHxe pa3BnBaorcq py6rloaure
nhKa n B pa3Hblx crpaHax rone6nercR or 5 go 18% r43MeHeHHq, cocyAtlcrbre u ueriporpo$hqecKr4e pac-
Fa, - :1 jlarsiiilf t! ::ti t#?aa!:&rils!E.rlj-i1lowi
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